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DEL
MINISTERIO DE MAR
El Diario:se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Diario, SO admiten enbecriPc131133 al Diario,
tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas uomestn.
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PERSONAL
CUERPO GENELLL DE LA ARMADA,
Excmo. Sr.: En vista .del telegrama del Coman
danta General de la Escuadra de Instrucción en que
da cuenta de haber desembarcado por enfermo al se-.
gundo Comandante del crucero Río de la Plata Te
niente de navío de primera clase don Julio García
Vilar;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
en su relevo tiarael citado cargo, al Jefe de igual em
pleo D. Antonio Rizo y Blanca.
De Real orden lo digo á V. E. para su °conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de O: tubro de 1906,
J. Al:VARADO.
Sr. Director del Personal.,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante Genwial de la Escuadra de Ins
trucción.
1*01
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar tercer Comandante del crucero Carlos
V al Teniente de navíc de primera clase D. Francis
•
Asuntos Irenerates.
Relativa á supresión de la u uardia do Jefe y Módico on la «Escuela Nava
na.
ión de
ro J, de Gastambide y Delgado, en relevo del Jefe de
igual empleo D. Antonio Reina y Pidal que al cum
plir 31 año el 28 de Noviembre próximo, pasat á desti
nado al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su concci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr, Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
S omandante General de la Escuadra d€ ins
teu ción.
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CUERPO DE INFANTEItá. DE 31111DTÁ
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión que como defen
sor de dos procesados, pasó á desempeñar en Sevilla
el primer Teniente de Infantería de Marina D. José
Cañavate Robles, á que se refiere la carta oficial de
V. E. núm. 2.675, de 3 del actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10
de Octubre de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S M. el Rey (q D. g.) se ha digLado
aprobar el destino de escribiente auxilar del tercer
Negociado de la Jefatura de Estado Mayor de esa
Capitania General, á favor del Sargento segundo de
Infantería de Marina, Manuel Rodríguez de la Cruz, en
la vacante dejada por destino á la Compañía del Gol
fo de Guinea, del de igual empleo José Pérez Montoro.
Lo que de Real orden, comunicada por el Señor
Ministro del Ramo, digo, á V. E. para su conocimien
to y como resultado de su carta • oficial núm. 2.635,
de 29 de Septiembre últirno.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Octubre de 1906.
ElSubsecretario.
.Tosé Iferrer.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: El Sr. subsecretario del Ministerio
de la Guerra con Real orden comunicada fecha 1.°
del actual, dice al Sr. Ministro cle Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á
este Ministerio,lcon Real orden de ese de su cargo de
fecha 12 del mes anterior, pranovidas por los Sar
gentos primero y segundo de Infantería de Marina,e
respectivamente, Inocencio Cazalla Pérez y Pablo As
pas Corral, en súplica de que se haga extensiva á los
de su clase la Real orden circular de 14 de Agosto
próximo pasado, (D. O. núm. 173), que anuncia una
convocatoria de 50 plazIks de alumnos para el Co
legio de Carabineros:
El Rey (g. D. g.) se ha servido desestimar las re
feridas instancias por carecer los interesados de de
recho á lo que solicitan, según lo determinado en el
inciso segundo de la mencionada soberana disposi
ción.
Lo que de igual Real orden, comunicada por el.
expresado Sr. Ministro del Ramo, traslado á V. E.
para su conocimiento y el de los interesados.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de Octubre
de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Ca
pitán General delDepartamento de Ferro], núm. 2.168,
de 14 de Septembre último, y de acuerdo con lo in
formado por esa Inspección y por la Intendencia Ge
neral de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien autorizar
á la citada autoridad para que solicite del General del
séptimo Cuerpo de Ejército, se nombre un Médicomi
litar de los destinados en la provincia de k)viedo, para
reconocer al soldado de Infantería de Marina Alejan
dro Garcia Menéndez, que se encuentra excedido de
licencia por enfermo en San Martín del Rey Aurelio,
de dicha provincia; quedando declarada indemniza
ble dicha comisión.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde á V. E. mu3hos años.—
Madrid 10 de Octubre de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Inspector General de infantería de Marina.
Sr , Capitán General del Departamento deTerrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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MAR INA MERCANT
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núnsero
2.530, en que traslada cablegrama del Comandante de
Marina de Las Palmas, sobre petición de los dueños
y representantes de hoteles de aquella población, para
que se les peri-nita pasar á bordo ?ara recibir y auxi
liar á los pasajeros, y en vistade que dicho Comandante
informa que no ofreceria dificultades acceder á lo que
se pide, con lo que se favoreceria á los solicitantes y
se coadyuvaria á la comodidad de los pasajeros:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servid() disponer de
acuerdo con el parecer de esa Dirección General, que
si se garantiza el orden en el tráfico del puerto, y
mientras éste subsista, se acceda á la petición de re
ferencia.
Es tambien la voluntad de S. M. que bajo las mis
mas condiciones de garantia del orden se haga exten
siva esta disposición al puerto de Santa Cruz de Te
nerife.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, !o digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos que se ordenan.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José .Perrer.
Sr. Director General de la Marina Mercattte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada„-cuenta de la carta oficial núme
ro 2 501, del Capitán General del Departamento de
Cádiz, participando haber ordenado al Comandante
de Marina de Santa Cruz de Tenerife, que el servicio
de las embarcaciones que se ocupan del tráfico inte
rior de aquel puerto, se verifique estableciendo dos
turnos, uno de botes de vapor y otro de remos, pu
diendo funcionar ambos al mismo tiempo, pero en
tendiendo que los de remos, para entrar en turno,
han de tener movimientos propios para el transporte
de pasajeros, y no cuando se lleven á remolque de
los de vapor, como auxiliares de los mismos:
5. M. el ley (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado poresa Dirección general—se ha dignado apro
bar lo dispuesto por dicha superior autoridad y que
se procure establecer el servicio en la misma forma
en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conocí
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ento y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu- mado por esa Dirección—se ha dignado disponer que
os años. Madrid 29 de Septiembre de 1906. para los Pilotos que empezaron sus prácticas
antes
del 30 de Septiembre de 1904, cada día de mar ó mi
lla navegada á la vela, eqüivalga á dos de vapor; y en
este sentido se computen sus navegaciones para reu
nir las 30.300 millas á la vela ó 60 000 á vapor; pero
necesitando tener 5.0(10 á la vela, según prescribe la
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo- ya mencionada Real orden de 14 de Febrero de 1900.
do con motivo de instancia de varios vecinos de kComo con arreglo á e3te criterio, el Piloto D. Antonio
idaqués, en la que piden el restablecimiento de la Almenara tiene las prácticas exigidas,
es también la
yudantia de Marina de aquel puerto, suprimida é voluntad de S. M. se le conceda el examen que soli
corporada á la de La Selva en Febrero de 1904, por cita; pero antes deberá justificar debidamente
la pér
zones económicas impuestas por la creación del dida de los diarios de navegación que sufrió
eti un
atrito de Masnou Considerando; que no sólo es con- naufragio, según manifestó al Comandante de Marina
miente sino necesario el restablecimiento que se so de Barcelona.
'dita, y la existencia de un cabo de mar de puerto en Lo que de Real orden digo
á V. E. para su cono
de Llausá, dependiente de la Ayudantía de Marina cimiento y efectos.—Dios guarde á V. b. muchos
B La Selva: años.- -Madrid 8 de Octubre de 1906.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro-
• ALVARADO.
lesto por el Capitán General de Cartagena y lo in -
Sr. Director General de la Marina Mercante.
limado por la Dirección del Personal, Intendencia Sres. Capitanes
Generales de los Departamentos
eneral y esa Dirección—se ha servido disponer sea Cartagena,
Cádiz y Ferrol.
icluido en el próximo presupuesto el crédito necesa- Señores.
. . . .
jo para el restablecimiento de la Ayudantía de Nia
na de Cadaqués y la creación de una plaza de Ca
o de mar de puerto en el de Llausá, el cual de
enderá de la Ayudantía de Marina de La Selva
Lo que de Real orden digo á V. E.para su cono
imiento y efectos que se interesan.'—Dios guarde á
I. E. muchos años.—Madrid 8 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
Iena.
El Subsecretario
José Perrer.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
fo
ir
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de:Yartagena, fe
cha 20 del mes último, en la que remite instancia del
Piloto D. Antonio Almenara, en súplica de que se le
conceda exámen para Capitán, fundándose en que,
según el espíritu de la legislación una milla á la vela
equivale á dos de vapor; y si se le computan en este
sentido las prácticas de navegación que ha efectuado,
reune las exigidas por la Real orden de 14 de Febrero
de 1900 con arreglo á la cual debe acreditarlas, por
haberlas empezado antes del 30 de Septiembre de
1904; é interesa, además, el Capitán General, una
disposición de genera/dad que permita en lo sucesivo
resolver casos análogos. Teniendo en cuenta que tan
to en 11 Real orden de 14 de Febrero de 1900, como
en la de 30 de Mayo de 1890, se exigen indistinta
mente prácticas á la vela ó á vapor; pero que si se
efectúan en la segunda fornia, debetn ser dobles que
en la primera:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por la Asociación general de Maquinistas nava
les, de Bilbao, en la que se pide sea anulado el
nombramiento del Segundo Maquinista naval don
Francisco ,Col!ado, por haber sido admitido á exámen
en el Departamento de Cartagena, faltándole treinta
días de los doscientos cincuenta de prácticas de na
vegación que exigen las disposiciones vigentes; aten
diendo á las :justificadas razones que movieron al
Capitán General de aquel Departamento, á conceder
el exámen:
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de la Marina Mercan
te—ha tenido á bien aprobar lo dispuesto por dicha
autoridad.—Es también la voluntad de S. NI. que en
evitación de las fundadas reclamaciones á que daría
lugar la repetición de hechos semejantes, que oca
sionarían perjuicios á los compañeros de clase, no se
admita en lo sucesivo á exámen al que no tenga cum
plidas todas las condiciones reglamentarias, cuales
quiera que sean las circunstancias que pudieran in
clinar á la concesión del exámen.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Octubre de 1906.
ALVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los DepartainentoE
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
INDITSTIIII9 DE Un
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruid
á instancia de D. Fernando Suárez Garcia en solicitu
o
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de autorizacién para establecer una almadraba d e
ensayo en aguas de la provincia de Huelva, y resul
tando que el peaquero que se pretende no reune los
requisitos reglamentarios para esta clase de concesio
nes, toda vez que no se encuentra á la distancia de
cinco millas de sus colindantes:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien deses
timar la solicitud de referencia.
Lo que de Real digo á Y.E. para su conocimien
to y fines ¡correspondientes—Ojos guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Octubre de 1906.
J. ALVARADC>.
Sr. Director General de la Marina mercante.
r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta dn la comunicación del
Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
número 502, de 6 de 1-eptiembre último, en que expo
ne las dificultades que ofrece la pintura gris adopta
da para los cascos, arboladuras y embarcaciones me
nores de los buques, según Reallorden de 8 de Sep
tiembre de 1904) (B. O. núm. 101), para conservarlos
en buen estado de policia, propone se restablezca el
anterior Reglamento de pinturas. Considerando; que
en la época en que se dictó la referida Real orden;
casi todas las Naciones habian dispuesto que sus bu..
ques de guerra se pintaran de aplomado. Consideran
do; que laexperiencia ha demostrado los grandes in
convenientes de esta clase de pintura en tiempo de
paz, inconvenientes que pone de manifiesto la expre
sada comunición, por lo cual alguna de las princi -
-pales Naciones que habian adoptado la mismamedida
se han apresurado á dejarla sin efecto. Considerando
la lacilidad suma conque en un momento dado puede
darse el color conveniente:
8. M. el Rey (g. D. g.)— de conformidad con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver,
como propone el Comandante General de la Escuadra,
que vuelvan á pintarse los cascos, arboladuras y
embarcaciones menores de las buques de guerra con
los colores que previene el Reglamento de pinturas
derogado por la mencionada Real:orden de 8 de Sep
tiembre de 1904, debiendo tener siempre los buques
la cantidad de pintura necesaria para en un momento
dado, pintar de gris.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferroi y Cartagena y Comandante General
de la Escuadra de Instrucción.
MI>*AMO
INTENDENCIA
SUELDOS, EABEZES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
Capitán de Infantería de Marina D. Andrés Ruiz N'a
teos, en:súplica de que„la gratificación por mando de
Compañía que disfruta, tribute solamente con el cinco
por ciento por impuesto de utilidades:
5. M. el Rey (q. D. .g.)—de acuerdo con lo infor.
mado por esa Intendencia General—se ha servido
desestimar lo selicitado, en analogia con lo dispues.
to por Real orden de esta fecha para reclamación
análoga hecha por el Oficial de igual clase D. Ber
nardo Fojo y Pérez.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
ños.—Madrid 6 de Octubre de 1906
J. A LVARADO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cád iz.
Excmo. Sr.: Por resailtado de instancia elevada
por el Teniente de navío D. José María de Avechuco,
Vocal que fué de la Junta de exámenes para Pilotos
últimamente celebrados en Bilbao, el que suplica se
le abone la gratificación concedida por Real orden de
20 de Agosto último, á los que actuaron en los de
Capitanes de la Marina Mercante;
S. M. el «Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia ei-eneral—se ha servido ac
ceder &lo solicitado, toda vez que por Real orden de
15 de Septiembre próximo pasado, se hicieron exten
sivos á ios Vocales de aquellas Juntas los benefi
cios cuya aplicación se pretende.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
SUBDIRECC1ON DR ASUNTOS
GENERALES
ACADEMIAS Y ESCUELAS
S. M. el Rey (q. D. g.)—oído el parecer do esa
Subdirección—se ha servido aprobar lo propuesto
por el Director de la Escuela Naval, y que el Capi
tán General de Ferrol traslada en su comunicación
núm 1.782; en su virtud, durante el periodo de va,
caciones de la referida Escuela, queda suprimida
- la guardia permanente de Jele y Médico en la misma
y se reduce á uno el número de los Oficiaies que de
ben permanecer siempre en el buque.
De Real orden lo digo V. S. para su conoeimie
to y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.,
Madrid 5 de Octubre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
n.
Imp. del Ministerio de Marina.
